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Forma: Globosa ligeramente cordada. Con depresión ligera en zona ventral a lo largo de la sutura. 
Ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada con una protuberancia poco marcada, generalmente ladeada y desviada 
hacia la parte dorsal. Punto pistilar: Mediano o pequeño, amarillo crema, rodeado de pequeñas 
cicatrices ruginosas formando dibujos estrellados. Superficial en una depresión casi imperceptible. Muy 
desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto. 
 
Sutura: Línea ancha de color carmín vivo muy visible en los frutos poco coloreados y destacando en 
claro sobre la chapa oscura. Situada en depresión muy suave, algo más acentuada junto a cavidad 
peduncular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy amplia, estrechándose bruscamente en forma de embudo, bastante 
profunda. Bastante rebajada en la sutura y más suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud 
media, gruesos y fuertes de aspecto leñoso. Sin pubescencia. 
 
Piel: Poco pruinosa, pruina violácea. Sin pubescencia. Color: Amarillo ámbar que se va cubriendo de 
rosa, rojo claro o granate oscuro, nunca uniforme. Estrías más claras partiendo de la cavidad peduncular. 
Punteado muy abundante, tamaño variable, blanquecino con aureola verdosa sobre el fondo y de tono 
rojo algo más oscuro que la zona donde se encuentre sobre la chapa. Pequeñas cicatrices ruginosas 
amarillentas recubriendo todo el fruto, sobre todo en las caras laterales. 
 
Carne: Amarillo calabaza claro, transparente. Semi-firme o blanda. Muy jugosa. Sabor: Muy aromático, 
dulce y refrescante. Muy bueno. Típico de Japonesa. 
 
Hueso: Adherente. Pequeño o medio. Elíptico, truncadura muy amplia, zona pistilar apuntada. Asimétrico. 
Surcos dorsal y laterales poco marcados y discontínuos, sustituídos con frecuencia por orificios muy 
profundos. Pequeños surcos partiendo de la truncadura. Superficie arenosa, más labrada junto a polo 
pistilar. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
